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‹ú ý¼|‹ýñþ ¬ÚýÜ ¤õ…¬š Òý±ì}±ÚŒú )ì†ðñ~ ¶ýê€ ²è³èú€ ÆõÖ†ó ô
Òý±û( ðý·•€ ‹ñ†‹±…üò ¤õ…¬š ü†¬ º~û ¬° ø± ²ì†ó ô ìß†ó ô ‹† ø±
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Îƒƒƒõ…°Å ²üƒƒƒ†¬ÿ ‹ƒƒ±ô² ìƒƒþ|Þƒñƒƒ~ ô {ƒÛƒƒ†Âƒƒ† ‹ƒƒ±…ÿ ìƒƒ±…ÚƒŒƒƒ•|øƒƒ†ÿ
‹ù~…º}þ ô ¬°ì†ðþ ð†âù†ó …Ö³…ü¼ ìþ|ü†‹~. ¬° …üò ÚŒýê ìõ…°¬€
ì±…Þ³ ‹ù~…º}þ ô ¬°ì†ðþ ‹õüµû ‹ýí†°¶}†ó|ø† ‹†ü~ †¶©ãõÿ …üò
…Öƒ³…üƒ¼ {Û†Â† ‹†ºñ~.]2[ {†‡ ìýò ðý†²|ø†ÿ ¨~ì†{þ ‹ýí†°¶}†ó ¬°
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¶ƒýƒ·ƒ}ƒî ðƒú {ƒñƒùƒ† ¬° ¬…¨ƒê ‹ýí†°¶}†ó ‹éßú ¬° ¶Ç¦ ºù± „ì†¬û
¨ƒ~ìƒ• ‹†º~. ‹ýí†°¶}†ó ìþ|{õ…ð~ øî ¬° ²ì†ó ¾é¦ ô øî ¬°
²ì†ó ›ñä€ {¥• {†‡ ÷ý± Ö»†°|ø†ÿ Òý±ìñ}Ë±û ¤õ…¬š Òý±ì}±ÚŒú
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Þ†°Þñ†ó€ ì±¬ï ì¥éþ ô ¨Œ±ðã†°…ó ¬° ‹ýí†°¶}†ó ¬…º}ú ‹†ºñ~.
‹ñƒ†‹ƒ±…üƒò „ìƒõ²½ øíƒú Þƒ†°Þñƒ†ó Â±ô°ÿ …¶•. ì·†üê …ìñý}þ
°ôÿ ìƒõ…°¬ÿ ìƒ†ðñ~ Þñ}±ë {±…Öýà ô {œíÐ ì±¬ï€ Þñ}±ë {±¬¬
ƒ±¶ñƒê ¬° ìßƒ†ó|øƒ†ÿ ìíñõÎú ì†ðñ~ {±ü†´ ô ì±Þ³ Ö±ì†ð~øþ ô
ì¥†ÖË• …² ðÛ†É ì}±ôá ü† {©éýú º~û€ {í±Þ³ ¬…°¬.]7[
…² ¬üã± ìõ…°¬ …›}ñ†Ž|ð†¯ü±€ ¤Ãõ° °¶†ðú|ø†ÿ ¨Œ±ÿ ¬°
‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ¤†¬÷ú ¬ü~û …¶• Þú {Ïýýò ì¥éþ ¨†Á ‹±…ÿ
øíß†°ÿ ô ±¶ñê …ìñý}þ ‹ýí†°¶}†ó ‹† °¶†ðú|ø† ô …°…ˆú …ÆçÎ†–
æ²ï€ ¬° ý»ãýƒ±ÿ …² …üœƒ†¬ …¨}ƒçë ¬° ðËƒî ‹ýíƒ†°¶}ƒ†ó ðÛƒ¼
‹·³…ˆþ ¨õ…ø~ ¬…º•.]8[ ‹ú ìñËõ° ‹±Ú±…°ÿ …°{Œ†Æ†– …÷±‹©¼
‹† °¶†ðú|ø† ‹†ü~: ¨È ì»þ ‹ýí†°¶}†ó ¬° ²ìýñú …°{Œ†É ‹† °¶†ðú|ø†
‹ƒÇƒõ° ìƒ·ƒ}ƒíƒ± ‹ƒ†²ðƒã±ÿ º~û ô üà ðã±½ ¬ô¶}†ðú ð·Œ• ‹ú
°¶†ðú|ø† ¬° ‹ýí†°¶}†ó ‹õ›õ¬ „ü~@ ¬° ²ì†ó ôÚõÑ ¤õ…¬š üà
¶†Î• ‹ú ìñËõ° …°…ˆú â³…°º†– æ²ï ‹ú °¶†ðú|ø† …¨}¿†Á ¬…¬û
ºõ¬ ô …ÆçÑ °¶†ðþ ‹ú {í†ï ±¶ñê …ìñý}þ ‹ýí†°¶}†ó ¬° ìõ°¬
È¨ ì»þ|ø†ÿ ì±‹õÉ ‹ú °¶†ðú|ø† …°…ˆú â±¬¬.]9[
ðƒƒÛƒƒƒ¼ ô…¤ƒƒƒ~ ¤ƒƒƒ±…¶ƒƒƒ• ‹ƒƒýƒíƒƒ†°¶ƒ}ƒƒ†ó ¬° ›ƒƒ±üƒƒ†ó ¤ƒƒõ…¬š
Òý±ì}±ÚŒú ðú {ñù† ¤×Ì …ìñý• ¬…¨ê ô …Æ±…Ù ‹ýí†°¶}†ó ‹éßú
ìƒ·‰õèý• Þñ}±ë {±…Öýà ìñ}ùþ ‹ú ‹ýí†°¶}†ó ›ù• ¬¶}±¶þ
ìƒñƒ†¶ƒ „ìƒŒƒõæðƒ¸|øƒ†ÿ ¤†ôÿ ìœ±ô¤ýò ‹ú ÖÃ†ÿ ¯ü±½
‹ýí†°…ó ô ¤×†Ê• …² {†‡ ¶ý·†– ¤ý†{þ ‹ýí†°¶}†ó ô ¶ý·}î|ø†ÿ
…°{ƒŒƒ†Æƒþ „ó ðƒýƒ³ ìƒþ|‹ƒ†ºƒ~. …üƒò ô…¤ƒ~ …°{ƒŒƒ†É ðƒ³¬üƒßƒþ ‹ƒ† ìƒ±Þ³
Îƒíƒéƒýƒƒ†– …ÂƒÇƒƒ±…°ÿ ô ‹ƒ©ƒƒ¼ …ô°´…ðƒƒ¸ ‹ƒýƒíƒ†°¶ƒ}ƒ†ó ¬…°¬. ¬°
¾ƒƒõ°– ðƒƒ†Þƒƒ†Öƒƒþ ‹ƒƒõ¬ó ƒƒ±¶ƒñƒƒê€ …üƒƒò ô…¤ƒƒ~ ‹ƒƒ†üƒƒ~ ‹ƒƒ±…ÿ …ðƒœƒ†ï
ì·‰õèý• ¨õ¬ …² éý¸ ¬°¨õ…¶• Þíà ðí†ü~.]01[
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¤†¬÷ú ì¥éþ ¤×Ì ìþ|â±¬¬.]11[ µôø¼|ø†ÿ ì©}é×þ ¬° ¨†°ž
…² Þ»õ° ¬° ìõ°¬ …øíý• „ì†¬âþ ‹ýí†°¶}†ó|ø† ¬° ìÛ†‹éú ‹† ‹çü† ô
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„ìƒõ²ºƒþ ¬…ðƒ»ƒãƒ†û Îƒéƒõï ƒ³ºƒßƒþ …üƒ±…ó …² ðƒËƒ± „ì†¬âþ ›ù•
°Î†ü• ìõ…°¬ …ìñý}þ ¬° øñã†ï ‹±ô² ‹çü† …ðœ†ï â±¬ü~.
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‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ „ìõ²ºþ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …ü±…ó )¤Ã±–
°¶õë …Þ±ï )Á(€ º×† ü¥ý†ýˆ†ó€ ø×}î {ý±€ ºùý~ ðõ…Ž ¾×õÿ€
ºùý~ ø†ºíþ|ðµ…¬€ ºùý~ ìÇù±ÿ€ Öý±ô²â±€ ºùý~ …ÞŒ±„‹†¬ÿ€
¤Ã±– Îéþ|…¾Ó±)Ñ( ô ¤Ã±– Ö†Æíú)¹(( …ðœ†ï â±¬ü~. ¬°
…üò µôø¼ …² Ÿà èý·• ‹ú Îñõ…ó …‹³…° {¥ÛýÜ …¶}×†¬û º~. …üò
{ƒ¥ƒÛƒýƒƒÜ ‹ƒ©ƒ»ƒƒþ …² üƒƒà {ƒ¥ƒÛƒýƒƒÜ ‹ƒƒ³°â}ƒ± ‹ƒõ¬ Þƒú ¬° „ó Öƒ±…üñƒ~
‹ƒ±ðƒ†ìƒú|°ü³ÿ …èãõÿ ì~ü±ü• ‹çü† ¬° Ÿù†° ‹Ï~ …üíñþ€ ìõ…¬ ô
ìƒéƒ³ôìƒ†–€ {ƒ©ƒéƒýƒú ô …°{ƒŒƒ†Æƒ†– ‹ƒ±°¶ƒþ â±¬ü~. ‹Ï~ ì±‹õÉ ‹ú
…°²ü†‹þ ‹ýí†°¶}†ó|ø† …² ðË± „ì†¬âþ ›ù• °Î†ü• ìõ…°¬ …ìñý}þ
¬° øñã†ï ‹±ô² ‹çü† º†ìê 6 ¶õ…ë ‹õ¬. ‹±…ÿ …ì}ý†²¬øþ ‹ú Ÿà
èý·• …² ìÛý†¹ 1 {† 01 ô …² ÆŒÛú ‹ñ~ÿ èýß±– …¶}×†¬û â±¬ü~. ‹ú
…üò {±{ý Þú …ì}ý†²…– 2-1)¨ýéþ ÂÏýØ(€ 4-2 )ÂÏýØ(€ 6-4
)ì}õ¶È(€ 8-6 )¨õŽ( ô01-8 )¨ýéþ ¨õŽ( °{Œú|‹ñ~ÿ â±¬ü~.
¬…¬û|øƒ† …² Æƒ±üƒÜ ì»†ø~û ô ì¿†¤Œú ‹† …Ö±…¬ ì©}éØ ‹±¤·
ìƒõ°¬ )ìƒ~üƒ± ‹ýíƒ†°¶}ƒ†ó€ ìƒ~üƒ± ƒ±¶}ƒ†°ÿ€ ¬‹ýƒ± Þíý}ƒú ¤ƒõ…¬š
Òƒƒýƒƒƒƒ±ìƒƒ}ƒƒƒƒ±ÚƒƒŒƒƒƒƒú ô ...( âƒƒƒ±¬„ô°ÿ ô ‹ƒƒƒú ìƒƒñƒƒËƒƒƒõ° {ƒƒ¥ƒƒéƒƒýƒƒƒê „ðƒƒùƒƒƒ† …²
ì»©¿ú|ø†ÿ {õ¾ý×þ ðËý± Ö±…ô…ðþ€ ð·Œ•| ô ì}õ¶È ¬°¾~ ‹†
…¶}×†¬û …² …‹³…° SSPS …¶}×†¬û â±¬ü~.
ü†Ö}ú|ø†
¬° ‹±ð†ìú|°ü³ÿ …² ›ñŒú …ìñý•€ ‹ýí†°¶}†ó ¤Ã±– °¶õë)Á(
¬…°…ÿ ‹ƒƒýƒƒ»ƒƒ}ƒƒƒ±üƒƒƒò ìƒƒ}ƒƒƒõ¶ƒƒƒÈ ìƒƒýƒƒƒ†ðƒƒãƒýƒƒò …ìƒ}ƒýƒƒ†² )4/88 ¬°¾ƒƒ~( ô
‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ðõ…Ž€ ø×}î {ý± ô Îéþ|…¾Ó±)Ñ( Þí}±üò ì}õ¶È
ìƒƒýƒƒƒ†ðƒƒãƒƒýƒƒƒò …ìƒƒ}ƒƒýƒƒƒ†² )4/15 ¬°¾ƒƒ~( °… ‹ƒƒú ¨ƒƒõ¬ …¨ƒ}ƒ¿ƒƒ†Á ¬…¬ðƒƒ~
)ðíõ¬…°1(.
‹ú Æõ° Þéþ ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ìõ°¬ µôø¼ …² ðË± ¬…°… ‹õ¬ó
¬¶}õ°…èÏíê|ø†ÿ …ìñý}þ ¬° ôÂÏý• ì}õ¶È Ú±…° ¬…°ð~. ¬° 3
ìƒƒƒõ°¬ …² ‹ƒƒýƒƒíƒƒƒ†°¶ƒƒ}ƒƒƒ†ó|øƒƒƒ† ¬¶ƒ}ƒƒõ°…èƒÏƒíƒƒê …ìƒñƒýƒ}ƒƒþ ô›ƒƒõ¬ ðƒƒ~…°¬.
‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ¤Ã±– °¶õë )Á( ô Öý±ô²â± ô ø†ºíþ|ðµ…¬
…² …üò ðË± ¬° ôÂÏý• ìñ†¶Œþ Ú±…° ¬…°ð~. ¬° ‹ýí†°¶}†ó Öý±ô²â±
ô ¤ƒƒÃƒƒƒ±– °¶ƒƒõë )Á( ô ºƒ×ƒƒ† üƒ¥ƒýƒƒ†ˆƒýƒƒ†ó …² ƒƒ±¶ƒñƒƒê …ìƒñƒýƒ}ƒƒþ
¨ƒ¿ƒõ¾ƒþ …¶ƒ}ƒ×ƒ†¬û ìƒþ|ºõ¬. ¬° ‹ýí†°¶}†ó °¶õë …Þ±ï )Á(
Þñ}±ë {œùý³…– ô …Ö±…¬ ‹† Þíà …¬…°û „{¼|ð»†ðþ …ðœ†ï ìþ|âý±¬.
‹ýí†°¶}†ó ºùý~ ðõ…Ž ¾×õÿ ‹ú Îé• Ú±…°âý±ÿ ìñÇÛú ðË†ìþ
¬° …Æ±…Ù ‹ýí†°¶}†ó …² …ìñý• æ²ï ‹±¨õ°¬…° …¶•.
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„ì†¬âþ ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ „ìõ²ºþ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ ...
Ö¿
éñ†ìú Îéíþ
 ƒƒƒ µôø»
þ
 ì~ü±ü•
 ¶
ç
|ì•
¬° ìƒƒƒƒõ°¬ ƒƒƒõºƒƒƒ¼ ¨ƒƒƒ†Á ƒƒƒ±¶ƒƒñƒƒƒê …ðƒƒ}ƒƒËƒƒƒ†ìƒƒƒ†–€ {ƒƒíƒƒƒ†ìƒƒƒþ
‹ýíƒ†°¶}ƒ†ó|øƒ† ¬…°…ÿ õº¼ ¨†¾þ ‹õ¬ð~ ô ±¶ñê …ð}Ë†ì†–
„ðù† °… ðãùŒ†ð†ó „ð†ó {»ßýê ìþ|¬…¬ð~.
…² ðƒËƒƒƒ± „ìƒƒƒõ²½|øƒƒ†ÿ ¬ô°û|…ÿ ƒƒ±¶ƒñƒƒê …ìƒñƒýƒ}ƒƒþ€ ôÂƒÏƒýƒƒ•
ìñ†¶Œþ ì»†ø~û ðíþ|ºõ¬. ‹ý»}± ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ìõ°¬ µôø¼
¬ô°û|øƒƒ†ÿ „ìƒƒõ²ºƒƒþ ¨ƒ†¾ƒþ ‹ƒ±âƒ³…° ðíƒþ|Þññƒ~. ¬° ‹ýíƒ†°¶}ƒ†ó
øƒ†ºƒíƒþ|ðƒµ…¬ „ìƒõ²½ …üƒò ƒ±¶ƒñƒê {ƒõ¶È º±Þ• …ü³ …ü±…ó€ ¬°
‹ýí†°¶}†ó Öý±ô²â± {õ¶È ì·‰õë Þíý}ú ¤õ…¬š Òý±ì}±ÚŒú ô
¬° ‹ƒýƒíƒ†°¶ƒ}ƒ†ó|øƒ†ÿ ºƒ×ƒ†üƒ¥ƒýƒ†ˆƒý†ó ô °¶õë …Þ±ï )Á(€ {õ¶È
º±Þ•|ø†ÿ ¨¿õ¾þ „ìõ²½|ø†ÿ ì¥~ô¬ …°…üú ìþ|â±¬¬.
ðƒýƒíƒþ …² ‹ƒýƒíƒ†°¶ƒ}ƒ†ó|øƒ† ƒ±¶ƒñê …ìñý}þ ¨õ¬ °… ‹† ‹þ ¶ýî
{œùý³ ðíõ¬û|…ð~ ô ‹ýí†°¶}†ó ø†ºíþ|ðµ…¬ ¬° …üò ²ìýñú Îçôû
‹ƒ± ‹ƒþ|¶ƒýƒî Þƒú …Îƒ}ƒÛ†¬ ¬…º}ñ~ ‹ú ¤~ Þ†Öþ ›†‹ãõ ðíþ|‹†º~€
¶ý·}î Þ†‹ê ðõ°ÿ ô ýœ±|ø†ÿ Úõÿ …üœ†¬ ðíõ¬û|…ð~. ¬° ìõ°¬
{Ïýýò …Ö±…¬ÿ ‹±…ÿ ¤×†Ê• …² ¬¶}ã†û|ø† ô {œùý³…– ¬° øñã†ï
ôÚõÑ ‹çü†€ …Þ±˜ü• ‹ýí†°¶}†ó|ø† …Ö±…¬ ¨†¾þ °… ‹~üò ìñËõ°
{Ïýýò ðß±¬û|…ð~. ‹ýí†°¶}†ó º×† ü¥ý†ýˆ†ó ðãùŒ†ð†ó ô ì·‰õèýò
ô…¤~|ø† °… ¬° …üò ²ìýñú ì·‰õë ðíõ¬û|…ð~ ô ‹ýí†°¶}†ó ¤Ã±–
°¶õë )Á( …®Î†ó ðíõ¬û|…ð~ Þú øíú ±¶ñê ¬° …üò ²ìýñú ¬°âý±
ø·}ñ~. ‹ýí†°¶}†ó ºùý~ ðõ…Ž ¾×õÿ ‹ú Îé• {©¿À „ó …²
{œùý³…– ¨†¾þ ‹±¨õ°¬…° ðíþ|‹†º~.
ðýíþ …² ‹ýí†°¶}†ó|ø† …Ö±…¬ÿ °… ‹±…ÿ ì±…ÚŒ• …² ²ð†ó ‹†°¬…°€
ì†¬°…ó€ Þõ¬Þ†ó ô ¶†èíñ~…ó ¬° øñã†ï ôÚõÑ ‹çü† {Ïýýò Þ±¬û|…ð~
ô ¬° ô…ÚÐ ±¶}†°…ó °… ì·‰õë …üò …ì± ìþ|¬…ðñ~. 
¬° ìõ°¬ {Ïýýò …Ö±…¬ ¨†¾þ ‹±…ÿ ¤×Ì ¤±üî ¨¿õ¾þ ô
ðãù~…°ÿ ô¶†üê º©¿þ ô …ºý†Š â±…ðÛýí• …Ö±…¬ ¤†¬÷ú ¬ü~û€
…Þƒ˜ƒ±üƒ• ‹ƒýƒíƒ†°¶ƒ}†ó|ø† ôÂÏý• ìñ†¶Œþ ð~…°ð~. ¬° ‹ýí†°¶}†ó
Öƒýƒ±ô²âƒ± ƒéƒýƒ¸ …üƒò ôÊƒýƒ×ƒú °… ‹ƒú Îƒùƒ~û ¬…°¬ ô ¬° ‹ƒýƒíƒ†°¶ƒ}ƒ†ó
¤Ã±– °¶õë )Á( ô…¤~ ì~¬Þ†°ÿ ì·‰õë …üò ìùî …¶•.
‹¥™ ô ð}ýœú|âý±ÿ
øí†ó|Æõ° Þú ‹ý†ó â±¬ü~ ‹ýí†°¶}†ó ¤Ã±– °¶õë)Á( ¬…°…ÿ
‹ƒýƒ»ƒ}ƒ±üƒò ìƒýƒ†ðƒãƒýƒò …ìƒ}ƒýƒ†² ô ‹ƒýƒíƒ†°¶ƒ}ƒ†ó|øƒ†ÿ ðƒõ…Ž€ øƒ×ƒ}ƒî {ƒýƒ± ô
Îéƒþ|…¾Óƒ±)Ñ( Þí}ƒ±üƒò ìýƒ†ðãýƒò …ì}ýƒ†² °… ¬° ‹ƒ±ðƒ†ìƒú|°üƒ³ÿ …² ‹Ïƒ~
…ìñý• ¬…°… ìþ|‹†ºñ~. ¬° ‹ýí†°¶}†ó ¤Ã±– °¶õë)Á( Þñ}±ë
{±¬¬ ‹ýí†°¶}†ó ¬° ²ì†ó ôÚõÑ ‹çü† ‹† Þíà …¬…°û „{¼ ð»†ðþ …ðœ†ï
ìƒƒþ|âƒýƒƒ±¬ ô ‹ƒƒú Îƒéƒƒ• {ƒƒ~ôüƒƒò ‹ƒƒ±ðƒ†ìƒú ‹ƒçüƒ†€ ¬° ²ìýñƒú ¤×ƒ†Êƒ• …²
¬¶ƒ}ƒãƒ†û|øƒ† ô {ƒœƒùƒýƒ³…– {ƒíƒ†ìƒþ ƒ±¶ñê °… ¬° âý± ðíõ¬û ô ô…¤~
ìƒ~¬Þ†°ÿ ¬° ìõ°¬ ¤×Ì ¤±üî ¨¿õ¾þ ô ðãù~…°ÿ …² …ºý†Š
Ú±‹†ðý†ó …ðœ†ï ôÊý×ú ìþ|ðí†ü~. Îçôû ‹± {Ïýýò …Ö±…¬ÿ ‹ú ìñËõ°
Þñ}±ë {±…Öýà€ ‹†ü~ ¬° Æ±…¤þ ‹ýí†°¶}†ó ðý³ ¬°ø†ÿ ›~…â†ðú|…ÿ
‹ƒ±…ÿ ô°ô¬ ô ¨ƒ±ôž …Öƒ±…¬ ô ô¶†üê ðÛéýú ‹ú ¨¿õÁ ¬° ìõ°¬
‹ƒƒ©ƒƒƒ¼ …ô°´…ðƒƒƒ¸ ô›ƒƒƒõ¬ ¬…ºƒƒ}ƒƒú ‹ƒƒ†ºƒƒ~. üƒßƒƒþ …² …¶ƒ}ƒƒ†ðƒƒ~…°¬øƒƒ†ÿ
Þƒíƒýƒ·ƒýƒõó ìƒ»ƒ}ƒ±á …Î}Œ†°¶ñœþ ¶†²ì†ó|ø†ÿ ‹ù~…º}þ ¬°ì†ðþ
„ì±üß† )OHACJ( ¬° ìõ°¬ ‹±ð†ìú …ìñý}þ ‹ýí†°¶}†ó ¬° ²ìýñú Þñ}±ë
{±…Öýà ¬° º±…üÈ …ÂÇ±…°ÿ€ ‹ú …üò ìÇé …º†°û Þ±¬û …¶• Þú
ô¶ƒƒ†üƒƒê ðƒÛƒéƒýƒú )„ìƒŒƒõæðƒ¸€ ô¶ƒ†üƒê ðƒÛƒéƒýƒú ƒéƒýƒ¸ ô ô¶ƒ†üƒê ðƒÛƒéƒýƒú
„{¼|ð»†ðþ( ‹†ü~ ¬¶}±¶þ ì·}Ûýî ‹ú ‹©¼ …ô°´…ð¸ ¬…º}ú ‹†ºñ~
{ƒƒ† …² ‹ƒþ ðËíƒþ ›éƒõâýƒ±ÿ ºƒõ¬.]21[ ¬° ‹ýíƒ†°¶}ƒ†ó Öýƒ±ô²âƒ± ðýƒ³
ì·‰õë ô…¤~ {œùý³…– ³ºßþ ¬° ²ìýñú ¤×†Ê• …² ¬¶}ã†û|ø† ô
ƒéƒýƒ¸ ¬° ²ìƒýƒñƒú ¤ƒ×ƒ†Êƒ• …² …ºƒýƒ†Š âƒ±…ðƒÛƒýƒíƒ• Ú±‹†ðý†ó€ ìõÊØ
øƒ·ƒ}ƒñƒ~. ì·‰õë ô…¤~ {œùý³…– ³ºßþ ¬° º±…üÈ Î†¬ÿ ÆŒÜ
º±§ ôÊ†üØ ¨õ¬ Îíê ìþ|ðí†ü~ ôèýßò ‹±…ÿ Îíéß±¬ ¾¥ý¦
¬° º±…üÈ …ÂÇ±…°ÿ ðý†² ‹ú „ìõ²½ ø†üþ ¨†¾þ ìþ|‹†º~ Þú ¬°
…üò ‹ýí†°¶}†ó …² …øíý• Ÿñ~…ðþ ‹±¨õ°¬¬…° ðŒõ¬. …üò ¬° ¤†èþ
…¶ƒ• Þƒú ¬° ‹ý»}± ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ìõ°¬ µôø¼ ‹ú …üò ¬ô ìùî
{õ›ùþ ð»~û …¶•. …èŒ}ú ‹† {õ›ú ‹ú …üñßú ‹ýí†°¶}†ó ðõ…Ž ¾×õÿ€
‹ýí†°¶}†ó °ô…ð³ºßþ ìþ|‹†º~€ ‹ú {œùý³…– ¨†¾þ ðý†² ð~…°¬ ô
‹·ý†°ÿ …² {œùý³…{þ Þú ¬° ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ Îíõìþ ô›õ¬ ¬…°¬ ¬°
…üò ‹ýí†°¶}†ó|ø† ¬ü~û ðíþ|ºõ¬. …ìñý• Þéþ ‹ýí†°¶}†ó ðý³ ‹õ¶ýéú
ìñÇÛú ðË†ìþ Þú ¬° …Æ±…Ù ‹ýí†°¶}†ó Ú±…° ¬…°¬€ ¤×Ì ìþ|ºõ¬.
trebdE ô øíß†°…ó üßþ …² ì·†êˆ …¾éþ †¶©ãõþˆ ¬° ‹±…‹±
‹ƒçüƒ†€ ‹ƒ±…ÿ ƒ±¶ƒñƒê ‹ƒùƒ~…ºƒ}ƒþ ¬°ìƒ†ðƒþ °… ¤×†Ê• …² {·ùýç–€
{ƒœƒùƒýƒ³…– ô ìñ†‹Ð ¶†²ì†ó ¬° ²ì†ó ôÚõÑ ‹çü† ìþ|¬…ðñ~ ô …Êù†°
ìþ|¬…°ð~ Þú ±¶ñê ‹ýí†°¶}†ó ‹†ü~ ‹† ì·†êˆ …ìñý}þ€ ¬° …°{Œ†É ‹†
{ƒƒÏƒƒƒ~…¬ ²üƒƒƒ†¬ÿ …² Úƒƒƒ±‹ƒƒƒ†ðƒƒýƒƒƒ†ó ô Þƒƒñƒƒ}ƒƒƒ±ë {ƒƒƒ±¬¬ …Öƒƒƒ±…¬ „ºƒƒñƒƒ† ‹ƒƒ†ºƒñƒƒ~ ô
„ìõ²½|ø†ÿ æ²ï °… ¬° …üò ²ìýñú ‹ú Æõ° ì·}í± Ö±… âý±ð~.]31[ ¬°
…Òƒéƒƒ ‹ƒýƒíƒ†°¶ƒ}ƒ†ó|øƒ†ÿ ìƒõ°¬ ƒµôøƒ¼ ìƒ†ðƒñƒ~ ºƒùƒýƒ~ …ÞƒŒƒ±„‹ƒ†¬ÿ€
ºƒùƒ~…ÿ ø×}ƒî {ýƒ±€ ¤Ãƒ±– Öƒ†Æíƒú)¹(€ ºùýƒ~ ìÇùƒ±ÿ€ ºùýƒ~
ðõ…Ž ¾×õÿ ô ¤Ã±– Îéþ|…¾Ó±)Ñ(€ ¬ô°û|ø†ÿ „ìõ²ºþ ‹±…ÿ
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¬ô°û  01  /  º
íƒ†°û  8
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  /  {†‹·
}ƒ†ó
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8
3
1
ì¥í~°Â† ìéßþ ô ±ü·† ºœ†Îþ
±¶ñê …ìñý}þ ¬° ðË± â±Ö}ú ð»~û …¶•. ±¶ñê …ìñý}þ Þú ¬° …Þ±˜
ìƒõ…°¬ ðƒãƒùƒŒƒ†ðƒ†ó ‹ƒýí†°¶}†ó ø·}ñ~€ ¬° ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ¤Ã±–
°¶õë )Á(€ º×† ü¥ý†ýˆ†ó ô Öý±ô²â± ‹ú º±Þ•|ø†ÿ ¨¿õ¾þ
ô…âƒƒ¯…° ºƒƒ~û ô „ìƒõ²½ „ðƒ†ó ðƒýƒ³ ‹ƒ±Îƒùƒ~û …üƒò ºƒ±Þƒ•|øƒ† …¶ƒ•.
…¶}×†¬û ¾±Ù …² ðãùŒ†ð†ó ‹ú Îñõ…ó ì·‰õèýò …ìñý• ‹ýí†°¶}†ó …²
Þ×†ü• æ²ï ‹±¨õ°¬…° ðŒõ¬û ô …üò ‹ýí†°¶}†ó|ø† ¬° ¾õ°– ‹±ô²
‹çü† ‹† ì»ßç– Ö±…ô…ðþ ìõ…›ú ¨õ…øñ~ º~. ‹ñ†‹±…üò {Ïýýò …Ö±…¬
¬üã± ‹±…ÿ …üò …ì± Â±ô°ÿ ìþ|‹†º~ Þú Îçôû ‹± „ìõ²½ ¬° …üò
º±Þ•|ø† ‹†ü~ º±§ ôÊ†üØ „ð†ó ¬° ²ì†ó ‹±ô² ‹çü† ¬° ‹ýí†°¶}†ó
‹ú Æõ° ì·}í± {õ¶È ì·‰õèýò ‹¥±…ó ‹ýí†°¶}†ó ‹ú „ð†ó „ìõ²½
¬…¬û ºõ¬ {† …÷±‹©»þ æ²ï °… ¬…º}ú ‹†º~. ¬° ‹ýí†°¶}†ó Öý±ô²â±
„ìƒƒõ²½ ƒƒ±¶ƒñƒƒê …ìƒñƒýƒ}ƒƒþ {ƒƒõ¶ƒƒÈ ì·‰ƒõë Þíý}ƒú ô ¬° ‹ýíƒ†°¶}ƒ†ó
øƒ†ºíþ|ðµ…¬ {õ¶È º±Þ• …ü³ …ü±…ó …ðœ†ï ìþ|âý±¬. egdirdlA ¬°
ìƒÛƒ†èƒú|…ÿ …ºƒ†°û ìƒþ|Þƒñƒ~ Þƒú ¶ƒÇƒ¦ ¬…ðƒ¼ ô „âƒ†øþ ±¶ñê …ìñý}þ
‹ýí†°¶}†ó ‹†ü~ ‹ú Æõ° ì·}í± †ü¼ º~û ô „ìõ²½|ø†ÿ æ²ï ¬°
…°{Œ†É ‹† ¶ý†¶•|ø†€ °ôüú|ø† ô ±ô{ßê|ø†ÿ …ìñý}þ ‹ýí†°¶}†ó ‹ú
„ð†ó …°…ˆú â±¬¬.]41[
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Hospitals preparation in disasters: security
Introduction: When disasters occur in the hospitals, there are risks from population
group sides that accordingly lack of quiet and sets upon to urgent and exit doors,
makes conditions worse and also it cause to create problematic circumstance for in
planning must be considered security of patients and the personnel who are on 24-
hours stand by. 
Methods: The present survey is a descriptive study. Training hospital of Iran University
constituted the study population. Instrument of data collection is a checklist that section
of security includes 6 questions and was completed by observation and interview with
different person according to case (hospital manager, metron, secretary of disaster
board, etc). In order to analyzing data, descriptive statistics like frequencies, ratios &
mean percent were used by SPSS software.
Results: In surveyed hospitals, Rasol Hospital with a mean percent about (88/4) has the
highest score mean percent in planning perspective of security and Navab hospital,
Haftometir & Ali Asghar with mean percent about (51/4) have the lowest score mean
percent.
Conclusion: Totally hospitals in the stage of pre-disaster must have an accurate and
scheduled plan in order to encounter to on unpredictable and urgent condition. And
considered practically and theoretically adequate training. Because exist of regular
plan in hospital in time of disasters that insured patient, personnel and equipment
security, is essential. Therefore training hospitals of Iran University except of Hazrat
Rasul hospital in cause of in planning don not have security in disasters. 
Keywords: Hospital, preparation, planning, disaster, security
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